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El treball parla de l’escola (diferenciada de la guarderia) com
d’una institució que comparteix amb la família la funció
d’educar i que, com ella, és l’única en la nostra cultura per on
passaran tots el ciutadans. Exposa què vol dir educar des de
l’escola i com afavoreix la salut mental dels seus alumnes
quan compleix bé les seves funcions. Parla del coneixement
enfocat a comprendre i no a controlar (Meltzer i Harris),
aplicant a l’escola les funcions educatives de la família.
Descriu les característiques del nen de 3 anys, que el fan apte
per poder començar la seva escolaritat amb l’entrada al
parvulari. Explica diferents maneres de dur a terme el seu
començament, així com què representa per al nen/a, els pares
i la mestra, i també quines ansietats poden desvetllar-se en
cada un d’ells en aquest moment.
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Introducció
El meu parlar de l’escola deriva de molts anys d’experiència personal, que he
d’agrair a Carme Serrallonga2, amb qui vaig conviure molt temps i qui em va
donar l’oportunitat d’aprendre per l’experiència. Quan vaig acabar la
Universitat em va oferir poder treballar a l’escola com a llicenciada, més tard
com a psicòloga, podent crear l’equip de psicologia i finalment, quan ella va
deixar la direcció, em va demanar que la substituís, cosa que vaig fer durant
uns anys. Vaig aprendre molt d’ella, i també de l’experiència que em va donar
l’escola a través de la relació amb els alumnes, amb els meus companys,
mestres, i psicòloga, i amb els pares dels alumnes. La Serrallonga ens deia
que era necessari “aprendre a pensar per tenir elements per viure, obrir
finestres..., després... tot era llançar-se i nedar... L’escola no ha de ser la dels
“millors”, sinó un lloc on tothom arribi a donar el màxim que pot i al nivell
que pot, és a dir, per fer persones”. Ella em va ensenyar què era l’escola, i
d’ella vaig rebre l’afecte i comprensió que necessitava en aquell moment.
Durant el temps en què vaig treballar a l’escola, vaig aprendre també la
importància i el valor de l’ensenyament en català, avui novament posat en
entredit.
Recordem que els nadons estan preparats per aprendre qualsevol llengua,
i que a mesura que es fan grans perdran la capacitat de sentir i pronunciar els
sons d’un idioma que no sigui el que han après primerament. Una llengua
s’adquireix per la relació i el component emocional que comporta; per això
l’aprenentatge viu a l’escola és tan fonamental. L’aprenentatge en català
representa un enriquiment, i amb la immersió lingüística vaig poder veure
com tots els nens entenien el català al cap de tres mesos d’estar a l’escola. La
mestra havia fet de pont, i el context emocional acollidor de l’escola feia que
els nens sentissin ben aviat l’idioma com a propi. La llengua (la “música”)
s’aprèn en la relació, la mestra és una figura materna i per la relació amb ella
i amb els altres companys-germans els nens l’aprenen amb facilitat. 
2. Serrallonga i Calafell, Carme (Barcelona, 1909-1997). Pedagoga i traductora,
llicenciada en Filosofia i Lletres per la Universitat de Barcelona. Durant la
República va ser mestra de “L’Institut Escola”, institució que va haver de tancar
quan les tropes franquistes van entrar a Barcelona. A petició dels pares dels
alumnes, junt amb altres professors, van continuar les classes i el mateix any
1939 van fundar l’Escola Isabel de Villena per a les noies i després l’Escola
Francesc Eiximenis per als nois. Ara ja van junts, i l’any 2014 l’escola Villena va
complir 75 anys. Ha rebut diferents premis, entre ells la Creu de Sant Jordi; i el
dia 30 de gener d’aquest any el Sr. Enric Ticó, president de Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya, va batejar amb el nom de Carme Serrallonga la nova
Unitat de Tren 114, que pertany a la L7.
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Què entenem per pedagogia i per educar?
Encara que actualment es considera la pedagogia com una ciència autònoma
pel que fa referència als diferents mètodes en què es recolza el procés
educatiu, la finalitat que s’espera aconseguir en cada un d’ells està
estretament lligada als ideals i valors de cada cultura i als diferents moments
de la seva història. En aquest sentit podem considerar que ‘pedagògic’ i
‘educatiu’ són conceptes que es complementen, s’inclouen i fins i tot
s’utilitzen com a sinònims. Tal vegada es diu que una cosa és educativa o
pedagògica segons posem més l’accent en la persona que rep l’acció o en
aquella que l’envia; però sovint utilitzem les dues indistintament, encara que
de la finalitat que es vol aconseguir se’n diu generalment “educar” i del
mètode emprat “pedagògic”. Tot i no ser exactament el mateix, utilitzaré els
termes pedagogia i educació com a sinònims, entenent que són funcions que
es dirigeixen a l’esser humà i que es posen en funcionament des del
començament de la vida.
Sabem de la importància de les primeres relacions i experiències per a
l’establiment d’una vida mental sana, perquè es desenvolupi un aparell mental
capaç de pensar i de tolerar la frustració sense haver de recórrer a actuacions
més o menys patològiques.
La Família i l’Escola són institucions que van dirigides al mateix objecte:
els nens, i amb una finalitat comuna: Educar.
Educar és una paraula que ve del llatí educare, de la primera conjugació,
que vol dir educar, criar, alimentar, formar, instruir...; és un terme molt
emparentat amb educo, duxi, ductum, de la tercera, que vol dir “treure a fora”,
“criar”. Julia Corominas (1991) des de la Psicoanàlisi defineix l’educació
com “l’acció de guiar l’infant a sortir de si mateix, del seu egocentrisme, per
ser ell mateix dins el grup al qual pertany”; “guiar l’infant a sortir d’ell
mateix”... No es tracta de ficar-li res a dins per la força, és a dir, per la por,
sinó guiar-lo perquè surti d’ell mateix, que tregui i desenvolupi allò que porta
dintre i, afegeixo, que pugui aprendre dels seus errors, és a dir, aprendre de la
seva pròpia experiència.
Educar des de l’Escola és una tasca que va més lluny que donar unes
informacions, teòriques o pràctiques, que tractem de “ficar” dins del cap del
nen/a perquè les aprengui. Educar és afavorir que es desenvolupin aquelles
capacitats que els permetran (al nen, a l’adolescent) adquirir les informacions
necessàries en cada moment. És un procés que comença amb el naixement,
amb les primeres relacions d’objecte; els primers educadors són els pares, i és
un procés que promou la capacitat de pensar. Els pares eduquen quan
s’ofereixen al fill com a objecte de relació, perquè aquest pugui establir amb
ells tot l’interjoc dels diferents processos de projeccions i introjeccions
(projectives, identificatives, adhesives, confusionals) que són necessàries per
anar estructurant el món intern en el sentit de Klein (1923) i una ment capaç
de generar pensaments.
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L’educació, doncs, comença en el nucli familiar, qui delega una part
d’aquestes funcions a l’escola que, com he dit, col·labora amb ella en la
formació dels nens, incidint des de tres àmbits que podem diferenciar per
comentar-los, però que no són separables.
A) A nivell psicològic individual, en el desenvolupament de la personalitat
dels alumnes.
B) En l’àmbit social, en oferir-los l’experiència de relacions fora del marc
familiar, que facilitaran que desenvolupin i estructurin la vessant social
de la seva personalitat, així com que adquireixin consciència de si
mateixos per referència als altres. Tot això els conduirà a desenvolupar i
aplicar els seus sentiments de convivència i solidaritat amb els altres,
sentiments que són a la base d’una integració social satisfactòria com a
éssers humans que pertanyen a una comunitat. L’Escola és el primer nucli
social fora del marc familiar, sistematitzat, organitzat i estable, promogut
per satisfer els seus interessos i necessitats.
C) A nivell intel·lectual i del coneixement, ajudant a desenvolupar les
capacitats i aptituds, el conjunt de les quals anomenem intel·ligència, i
proveint-lo d’uns instruments per a l’aprenentatge amb els quals adquirir
uns coneixements que sols en part els facilitarà l’escola.
L’escola ha de despertar l’entusiasme, reconèixer la curiositat innata que té tot
nen, fomentar-la, facilitant-li els mitjans, el mètode i l’hàbit de treball, perquè
ell sigui capaç d’anar adquirint uns coneixements. El vertader èxit de l’escola
no és haver fet “uns nens que saben x coses”, sinó haver promocionat les
seves ganes de saber, el seu gust pel coneixement; haver fomentat, motivat,
ampliat la seva curiositat, perquè tot això és a la base de qualsevol projecte
d’investigació i cal que sigui servit en un ambient de bona convivència, és a
dir, de respecte cap als altres, cap a la diversitat de les diferències de cultures
i de les idees.
El nen, quan arriba a l’escola, porta ja la seva manera de relacionar-se, de
ser, i les seves expectatives. L’escola l’ajudarà en el seu procés de creixement
(tant intel·lectual com emocional, si volem separar-los), però també pot
pertorbar-lo o impedir-lo segons com acabi relacionant-se amb ella. Depèn de
com sigui l’escola que puguin donar-se totes aquestes possibilitats, perquè
l’escola està formada per mestres i els mestres són persones que tenen la seva
manera de fer i de ser; per això és tan important la seva personalitat i salut
mental, i tant més quan més petit és l’alumne, que ha de poder trobar-hi el seu
recolzament. 
L’OMS, en la seva constitució de 1946, defineix la salut com: “Un estat
de complet benestar físic, mental i social i no merament l’absència
d’afeccions i malalties”. La salut mental abasta una àmplia gamma
d’activitats directament o indirectament relacionades amb el component de
benestar mental inclòs en aquesta definició de salut. A la web de l’OMS
podem llegir: “La salut mental no és només l’absència de trastorns mentals.
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Es defineix com un estat de benestar en el qual l’individu és conscient de les
seves pròpies capacitats, pot afrontar les tensions normals de la vida, pot
treballar de forma productiva i fructífera i és capaç de fer una contribució a
la seva comunitat.”3
Per resumir podríem dir que un individu mentalment sa és aquell que
entre altres coses: pot desenvolupar les seves aptituds, talents i capacitats
(competències) per satisfer de manera adequada les seves necessitats
bàsiques; té capacitat per donar i rebre afecte, cosa que li permet establir
relacions interpersonals; i tot això és el resultat de copsar la realitat interna i
externa.
L’Escola ha de vetllar també per la salut mental dels seus alumnes. Les
pertorbacions en el procés de desenvolupament del nen poden provenir: 
-    Del mateix nen, perquè - com ja he dit - arriba a l’escola amb una
estructura mental i emocional determinada, que ha anat desenvolupant des
del naixement a través de les relacions que ha anat integrant. 
-    De la situació familiar: pares molt organitzats, afectuosos i amb capacitat
de contenció, o al contrari pertorbats i amb una organització familiar
deficitària que fa viure el nen en un estat de mancança emocional i que no
afavoreix el seu bon desenvolupament.
- De les característiques de l’organització escolar, formada pels mestres, que
ha d’oferir a l’alumne unes condicions bàsiques:
-   Seguretat: la necessària perquè ell pugui desenvolupar les seves
capacitats i sentir que les seves necessitats seran satisfetes.
-   Contenció: oferint-li un marc prou ferm perquè ell no pugui
desorganitzar-lo.
Aquests dos punts són el resultat d’haver ofert: afecte, estabilitat i acceptació. 
Afecte vol dir que el noi/a se sent estimat tant pel mestre com per l’escola.
Ells són algú que “compten”. Les necessitats del nen són valorades i satisfetes
en la mesura del que és possible, i això per a ells es tradueix en un sentiment
de pertinença. “És la seva escola”. L’escola és una entitat que té caràcter i que
imprimeix caràcter. El nen/a, quan se sent estimat, contingut i comprès,
experimenta seguretat.
Recordo el cas d’un nen de 5 anys, que en tenia dos quan els seus pares
s’havien separat: eren quatre germans, ell era el petit i els altres tres eren
nenes. Es van quedar a viure amb el pare, que com es pot entendre treballava
molt, i els nens quedaven en tornar de l’escola amb una cangur o amb l’àvia.
3. http://www.who.int/features/qa/62/es/
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El nen tenia tirada a jugar amb les nenes i a jocs de nenes - el que veia fer a
casa - però les mestres van començar a parlar que seria gai, perquè li
apreciaven una manera de fer femenina. Parlo de fa molts anys; el noi ara ja
és gran, casat i amb fills. En aquell moment, acceptar l’homosexualitat tenia
també el significat de ser una persona oberta i sense prejudicis, però es
corria el risc de posar etiquetes molt aviat, com a prova de no tenir prejudicis
i, com he dit, se’l podia identificar sexualment abans de temps. Vaig parlar
amb les mestres per reflexionar amb elles sobre aquesta situació. En primer
lloc, als 5 anys no podem etiquetar un nen de res, i en segon, es va veure que
els models que tenia aquest nen, deixat per la mare de molt petit, eren
femenins i era lògic que busqués contactes femenins i tingués maneres de fer
semblants, per no parlar d’altres motivacions emocionals en relació a
l’abandonament de la mare. Les mestres ho van entendre, eren persones
observadores, i es van adonar de la situació familiar peculiar que aquest nen
havia viscut de molt petit, abans dels 2 anys; una situació traumàtica molt
forta, i tal vegada en el joc de nenes buscava la mare que li havia
desaparegut, a més d’altres coses. Van veure clar que sobretot no s’havien de
posar etiquetes de cap classe, i menys als 5 anys, i que calia esperar i donar
temps al nen per manifestar-se, créixer i esperar. En aquest cas i en tots els
altres, cal donar temps perquè el nen trobi la seva identitat, en un sentit
ampli, perquè és ell qui l’ha de construir i no som nosaltres qui hem de posar-
li una etiqueta amb la qual s’hagi d’identificar. La persona del mestre, per
tant, és molt important i té un paper decisiu en la relació amb els nens,
sobretot com més petits aquests siguin.
Estabilitat vol dir permanència. Els criteris no canvien d’un dia per
l’altre, o de manera excessiva d’un professor a un altre. Hi ha unes normes de
convivència, de valoració, que són les mateixes per a tothom. Això és molt
important, una cosa no pot ser prohibida i celebrada alhora, una conducta no
pot estar fomentada i proscrita al mateix temps, encara que sigui per persones
o professors diferents. Aquest aspecte és més important com més petit és
l’alumne; per tant és fonamental al parvulari, a la primària i als primers anys
de secundària. Quan el noi és més gran, és també important i desitjable, però
els alumnes tenen més seguretat i capacitat de discernir quan és el professor
que s’equivoca o com ells diuen: “aquest està xalat”, o “aquest no hi toca
gaire, val més no portar-li la contrària i no discutir”. Encara que alguns ho
faran i també és normal que així sigui.
Acceptació: L’alumne ha de poder sentir que és acceptat tal com és com
a persona, encara que en alguns moments no s’estigui d’acord amb un
comportament determinat, que si pertorba la resta de la classe o els companys
es limitarà raonant-ne el motiu. Les coses no són perquè sí, les limitacions
tenen una raó de ser: la de contenir el grup i donar-hi cabuda a tots. Això no
vol dir que no es respecti la seva individualitat, ni volem tractar d’uniformar-
lo ni d’adoctrinar-lo.
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En el parvulari i els primers cursos de la primària, el/la mestre és viscut
clarament com un substitut matern i el nen reviu amb ell i el grup els
problemes de gelosia i rivalitat que, en part inconscientment, té amb els pares
i els germans. Ho viu dins un clima distès i emocionalment menys intens, per
tant amb menys culpa, cosa que li permet donar sortida i tornar a elaborar la
problemàtica edípica. Moltes mestres recordaran com alguna vegada, sobretot
al parvulari, algunes criatures li han dit “mama”. Aquesta és la meva
experiència quan al parvulari i en els primers cursos de primària els mestres
eren dones. Ara ja no és tant així; tal vegada alguna vegada els han dit
“papa”? També veiem com d’alguna manera canvia un nen de tres anys a qui
li ha nascut un germà. Era tranquil i pacífic i ara pot pegar o mossegar a un
company o trencar el dibuix que acaba de fer. El nen o la nena el que fa en
aquest cas és projectar la gelosia en el company-germà i protegir així el nadó
que és a casa. El mestre haurà de posar límits i comprendre i explicar-li que
sembla estar més enfadat o nerviós; cada un trobarà les seves paraules.
En l’adolescència l’alumne cerca figures identificatòries allunyades dels
pares, que li permetin trobar models adults menys tenyits d’afectivitat i
conflicte com té amb els pares. El grup a l’escola és molt potent, i ja està bé
que dins uns límits ho sigui. Però no parlaré d’aquests aspectes en aquest
article, seria massa llarg. Em referiré tan sols al nen de tres anys i a la seva
entrada a l’escola.
Per a l’alumne és un factor important la imatge que el mestre en té i com
el fa sentir; és com una etiqueta amb la qual el noi/a s’identificarà més o
menys, segons el grau de predicament que el mestre tingui, però que mai no
és innòcua, com diu William Peayne referint-se als delinqüents, quan parla
sobre les “etiquetes negatives”. Recordo el cas d’un nen de 12 anys que vaig
veure a la meva consulta, enviat per un company amic dels pares. El nen
havia estat etiquetat de “curtet” pels mestres de l’escola i per tant no
esperaven gaire d’ell. El valoraven des d’aquesta perspectiva, sempre
aprovava justet i si quan suspenia també ho feia justet, ho veien “normal”;
era el que els mestres esperaven perquè aquesta era la seva etiqueta. No
m’allargaré a descriure el cas, però els resultat dels tests que li vaig passar
donaven un resultat en intel·ligència per sobre del terme mitjà. “El curtet”
era el símptoma, no el problema. 
Per altra part, els nens no necessiten que els adults de l’escola ho
sàpiguen tot. L’experiència d’aprendre conjuntament i de veure com els
mestres s’equivoquen, ho reconeixen i es corregeixen, és molt valuosa.
Donaré un exemple. En un moment donat a l’escola on treballava com a
psicòloga vàrem iniciar l’aprenentatge en català, agafant-nos a un apartat de
la Ley de educación que deia que en els llocs on “existen lenguas vernáculas”
els alumnes podien iniciar amb ella el seu aprenentatge. Com podeu entendre
estic parlant de l’escola franquista. Quan l’escola ho va proposar a les
mestres, totes van demanar retardar-ho un any per poder-ne aprendre elles
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mateixes, i quan varen començar, com és natural, no se sentien segures amb
l’ortografia. Vam entendre que mirar el diccionari quan tinguessin dubtes no
era res dolent, ni les feia pitjors mestres, sinó al contrari: estaven ensenyant
als alumnes que mai no ho sabem tot i que quan dubtes has de recórrer a la
font adequada, en aquest cas, el diccionari. Els donaven la possibilitat
d’observar i, per identificació amb l’experiència d’aprendre, poder ells fer el
mateix quan els calgués.
L’alumne, per identificació amb el mestre, aprèn que té eines per cercar
el que no sap o li origina dubtes, i que no saber o dubtar no vol dir ser inútil
o “poca cosa”, sinó tot el contrari, significa “ser algú que sap el que no sap i
com cercar-ho”, com deia a l’escola Carme Serrallonga.
Formes d’aprenentatge i funcions emocionals
Citaré ara D. Meltzer i M. Harris - que han estudiat el paper educatiu de la
família - per relacionar el que ells diuen amb l’escola, institució complementària
de la família en el seu paper educatiu. En relació a l’aprenentatge, Meltzer i
Harris descriuen les set maneres d’aprendre, que anomenen: 
1. Aprenentatge per experiència: implica la participació en una experiència
emocional i implica una modificació de la personalitat, perquè es tracta
d’un aprenentatge d’alguna cosa internalitzada i compresa. Diuen els
autors: “La relació de dependència envers el tutor intern o extern -
essencial perquè tingui lloc aquesta mena d’aprenentatge - requereix un
esforç ardu per anar des d’una orientació esquizoparanoide fins a la
depressiva” (Meltzer i Harris, 1989, p. 40).
2. Aprenentatge per identificació projectiva: s’intenta aprendre de forma
immediata i es fa copiant i imitant, però falta autenticitat. Implica una
fantasia omnipotent d’entrar dins d’una altra persona i controlar-ne les
qualitats.
3. Aprenentatge per identificació adhesiva: és un mètode més primitiu que
l’anterior, basat en un tipus d’identificació amb les qualitats superficials.
4. Aprenentatge per rapinya de deixalles: es tracta d’aprendre robant, i és
típic de la part envejosa de la personalitat, que no pot demanar ajuda ni
acceptar-la amb agraïment.
5. Aprenentatge per acumulació obsessiva: té a veure amb l’estat obsessiu de
la ment, que tendeix a classificar, catalogar i acumular, i treu la llibertat i
vitalitat.
6. Aprenentatge per deliri: aquest és un tipus d’aprenentatge totalment
diferent dels anteriors. Aquí la persona no té en compte la realitat i
construeix un món antinatural.
7. “Aprendre entorn de...”. Les sis maneres d’aprendre anteriors es basen en
la motivació del subjecte. Aquesta setena, en canvi, té l’origen en les
motivacions de qui ensenya, cosa que implica submissió a un perseguidor
i és el mètode d’ensinistrament d’animals, de bastó i pastanaga. És un
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mètode que no comporta cap modificació profunda de la persona, sols
permet adquirir la mecànica de l’aprenentatge.
La capacitat de créixer i d’aprendre a nivell mental i emocional està molt
relacionada amb aquests tipus d’aprenentatge, que poden haver anat
predominant des de les primeres etapes del desenvolupament. Aquesta
classificació porta implícita una posició filosòfica. D’acord amb la teoria
general de la psicoanàlisi, podem dividir el concepte ‘coneixement’ en dues
grans categories: Coneixement enfocat a comprendre el món i coneixement
enfocat a controlar el món. Aquestes categories comporten una valoració
referent a la motivació necessària per desitjar adquirir un nou coneixement,
motivació que sols es pot observar en un mateix i no serveix mai que ens la
tracti d’imposar algú altre.
Un segon punt important de la seva base filosòfica és que cal que tot
coneixement derivi del fet de pensar i que aquest no pot ésser donat. Ara bé,
perquè la família i en el nostre cas l’escola, realitzi la seva funció educativa,
ha de generar funcions emocionals que capacitin per aprendre de
l’experiència. L’escola també ha de generar aquestes funcions emocionals per
permetre que els seus alumnes realitzin un veritable aprenentatge. Meltzer i
Harris les agrupen diferenciant quatre funcions que ajuden a créixer, i que
tenen també el seu negatiu en quatre funcions que no van bé; les anomenen
de la següent manera: (a) generació d’amor, foment de l’esperança, contenció
del dolor, generació de pensament; (b) suscitar l’odi, generar desesperació,
emanar angoixa persecutòria i crear la confusió.
Referint-nos al context escolar, promoure una funció o una altra
d’oposada condicionarà el desenvolupament dels alumnes i afavorirà un o
altre tipus d’aprenentatge.
Amor. L’amor dóna seguretat i afavoreix la dependència cap a l’objecte
que el genera. També sabem que les bones qualitats de l’objecte generen
enveja i desvetllen les parts envejoses de la personalitat, creant conflicte entre
la tendència a la identificació introjectiva i la projectiva. Com més
experiències amoroses en relació a l’escola hagi viscut el nen/a i s’hagi pogut
identificar, en aquest sentit, introjectivament amb el mestre, més força tindrà
la seva capacitat d’estimar i d’establir-hi dependència com d’un bon objecte
amb qui identificar-se. Quan això no és així, se suscita l’odi que pertorba el
procés d’aprenentatge.
Esperança. Fomentar l’esperança i l’optimisme ajuda a prosseguir amb
la tasca. El mestre la fomenta quan fa sentir a l’alumne que ell és capaç de
realitzar la feina proposada, amb més o menys esforç, amb més o menys
temps, i li mostra una imatge positiva d’ell mateix amb la qual identificar-se.
L’alumne ha de poder sentir que es confia en ell, que és algú que té capacitats,
i han de poder ajudar-lo a descobrir-les i exercitar-les. Amb això no volem dir
que l’enganyem mostrant-li falses capacitats en un intent de tranquil·litzar-lo,
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fomentant alhora la seva omnipotència. Es tracta de mostrar-li capacitats reals
que tots els alumnes tenen, amb més menys esforç, per a les tasques que els
proposa l’escola, en aquest moment.
He conegut no fa gaire una escola amb un pla pedagògic que crec que pot
fomentar en els alumnes aquest sentiment de capacitat que deia abans, perquè
poden realitzar de manera satisfactòria unes tasques que proposa l’escola, que
els motiven, els permeten desenvolupar les seves particulars capacitats i poder
fruir amb elles. Quan oblidem que tot ésser viu té unes o altres capacitats i
sols donem als nois/es nocions dels seus fracassos i mancances, fomentem la
desesperació i el pessimisme. Això genera un sentiment d’impotència que en
molts casos porta a la inhibició, al passotisme i a altres actituds negatives que
pertorben i dificulten tot tipus d’aprenentatge.
Dolor mental. També és segur que en algun moment apareixerà el
patiment. Aprendre per l’experiència comporta poder aprendre del fracassos,
i aquests generen dolor i sentiments depressius o persecutoris segons la
resposta que donem o com els hem rebut. Si els mestres poden tolerar els
fracassos del alumnes, sense fer-ne una qüestió personal, i ensenyar-los a
aprendre dels propis errors, generen capacitat de contenció. No suspendre’ls
globalment fa que no se sentin uns fracassats absoluts, i circumscriu l’error
dins d’unes dimensions que poden ser assumides. Això no es mostra amb
paraules. La tolerància s’ensenya essent tolerant i la contenció essent
contenidor, com la mare amb el nadó, fent possible d’aquesta manera que es
posin en funcionament processos d’identificació introjectiva amb un objecte-
mestre capaç de contenir.
Quan el mestre no és així i desqualifica globalment l’alumne i necessita
fer-lo absolutament incapaç per no sentir-se’n ell, es converteix en un objecte
persecutori, tant intern com extern, i genera en l’alumne ansietat i sentiments
i angoixes persecutòries. 
Pensament. Aquest és el resultat final. Segons les funcions que l’escola
hagi aconseguit desenvolupar en la relació amb el seus alumnes, haurà
afavorit que es generi pensament (o en cas contrari, generar confusió).
L’entrada al parvulari
Considero que els primers moments de contacte del nen amb l’escola, la
manera com això es dóna, és fonamental per al seu desenvolupament. Per
això cal tenir en compte el desenvolupament del nen i les ansietats que es
desvetllen en tots els protagonistes d’aquest procés delicat. Per aquest motiu
m’aturaré especialment en aquest moment de la vida escolar.
Ha arribat el moment que el nen va a l’escola per primera vegada, al
parvulari, encara que tenint en compte la realitat social actual, segurament
seran pocs els nens que no hagin assistit abans a l’escola bressol. 
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Les reflexions que segueixen van començar a sorgir fa anys, en el meu
temps de treball a l’escola, compartint-les amb tot l’equip. És cert que llavors
gaudíem d’unes circumstàncies en certs aspectes més favorables que les
d’ara, quan per a les famílies resulta complicat disposar d’un temps per a
l’adaptació dels nens, pels problemes laborals, i quan les escoles, també en les
etapes infantils, estan més massificades i la ratio és de 25 o 30 alumnes per
cada mestre.
En general, un nen de 3 anys comença a sentir la necessitat de la
companyia dels altres en el joc. El joc és important en tots els sentits i
contribueix a l’elaboració i expressió dels conflictes emocionals, l’adquisició
de rols i la socialització. El gust per aprendre, l’instint epistemofílic, la
curiositat per explorar i investigar, és molt actiu en tots els nous
aprenentatges.
Certament moltes d’aquestes idees s’apliquen en la mesura del possible i
es tenen especialment en compte amb els nens més petits, en edat d’escola
bressol. Amb els nens més petits, d’un o dos anys, les circumstàncies són
diferents i la necessitat d’escolaritzar-los depèn principalment de les
condicions laborals dels pares. L’ingrés a l’escola bressol requerirà una
atenció especial.
Avui la majoria de nens de dos i tres anys ja són fora de casa, a la
guarderia o parvulari; quan no és així i el germà gran va al parvulari (3 anys),
si el petit es queda a casa es pot delir per anar a l’escola, per fer com el
germà/ana; intueix l’hora que torna i l’espera amb impaciència. Aquest era el
cas de la Rosa, que es portava poc menys de dos anys amb la seva germana,
l’esperava preguntant per ella fins que tornava de l’escola i també la volia
acompanyar cada dia. Es llevava i quasi vestia sola cada dia per
acompanyar-la i protestava i plorava desconsoladament si la deixaven a
casa, tant al matí com a la tarda, ja que la germana dinava a casa. Va anar
molt contenta quan li va tocar entrar al parvulari als tres anys, però quan al
cap de 7 mesos li va arribar un nou germanet llavors ja no hi volia anar, la
gelosia li feia sentir que li havien pres el lloc i es volia quedar a casa.
Ansietats que es desvetllen a l’inici de l’escolaritat
Tota nova situació i tot pas endavant desvetlla ansietat. Per al nen, l’entrada
al parvulari significa un pas més cap a la independència, i encara que el vulgui
fer no vol dir que no li costi. Cada situació és diferent, cada nen és un cas i la
seva història, encara que curta, i les seves circumstàncies poden afavorir o
dificultar-li fer aquest pas. 
Recordo un nen que hi va anar molt content el primer dia, però el segon
no volia tornar-hi, li deia a la mare “que ja ho havia vist”.
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És important, no obstant, tenir en compte les ansietats que es desvetllen
en el nen, en els pares i en la mestra al començament del parvulari.
a. Ansietats dels nens
Hi ha diferents maneres de dur a terme l’entrada i cal tenir en compte l’edat
del nen i les seves circumstàncies personals. Perquè un nen estigui en
condicions de començar l’escolaritat amb èxit, s’han de donar unes
condicions mínimes del seu desenvolupament. Això és quan ha adquirit un
grau d’autonomia suficient, és a dir: pot romandre unes hores fora del marc
familiar, d’un entorn conegut, sense que se li desperti un sentiment d’angoixa
tan fort que li impossibiliti establir relacions amb altres persones de manera
satisfactòria; té un control d’esfínters suficient i un llenguatge capaç de
demanar, si li cal, i fer-se entendre per algú que no pertany al seu cercle
familiar; gaudeix del joc i té curiositat i interès pels altres nens i per l’entorn
i no s’espanta massa de les situacions que són noves, dels entorns que no li
són familiars. 
La formació del pensament i l’adquisició de la paraula pressuposen la
representació (Piaget), sense que la formació del pensament sigui un simple
element causal de l’adquisició de la paraula, sinó que ambdues es donen
conjuntament en un procés encara més general, el de la constitució de la
funció simbòlica. La capacitat simbòlica del nen serà un bon indicador del seu
grau de desenvolupament, de la seva capacitat de jugar, d’expressar-se,
d’aprendre, de tolerar la separació.
La rapidesa a adaptar-se a la paraula parlada és una característica
indicativa de la psicologia i maduresa del nen de tres anys, que s’ha
d’interpretar com a part del mecanisme del seu desenvolupament intel·lectual.
Les primeres ansietats que es desvetllen estan en relació amb la separació
de la família, que és qui li dona seguretat. És per aquesta raó que els primers
dies els nens porten sovint objectes de casa, joguines, mocador, la mateixa
cartera, que no abandonen i que actuen com a representant de la casa, la mare
i la família a manera “d’objecte transicional” (Winnicott).
A l’escola es torna a establir la dinàmica familiar, on hi ha una mestra-
mama per compartir i uns germans-companys amb qui a vegades rivalitzar i
d’altres vegades unir-s’hi; a qui estimar i a qui atacar, amb tot l’interjoc de
possibilitats relacionals que la classe permet. Recordem que el nen de 3 anys
és un nen apassionat, extremista en els seus sentiments de possessió, que
reclama molt i que també s’entrega molt. En començar l’escola el nen, doncs,
ha de lluitar amb les ansietats de la separació, per por que la mare-casa
desapareguin i no pugui tornar a retrobar-les. La mestra pot ajudar el nen fent-
li sentir que l’escola és alguna cosa pensada per a ell, en funció d’ell i per
satisfer necessitats seves. També se li pot permetre que porti un objecte de
casa que ell viu com un objecte transicional que li dóna seguretat i que els
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primeres dies portarà sempre amb ell. Sovint la motxilla és suficient i això no
cal, però és un fet a tenir en compte de cara a observar l’evolució del nen. 
Ha de lluitar - uns més que d’altres - amb el sentiment que ha perdut o
perdrà el seu lloc en la família, que l’ocuparà un altre germà més petit ja
existent, en la realitat o la fantasia, o pel pare que el farà fora de l’amor de la
mare. Sent que ha perdut un lloc quan encara no se n’ha fet un altre. La
rivalitat amb un pare per l’amor de l’altre el porta a sentir hostilitat i odi en
certs moments, producte de la gelosia, però també culpa, perquè ell és un nen
que també estima. Segons el nen i segons els pares, aquests sentiments poden
ser més o menys intensos. La mestra pot ajudar fent-li sentir que té el seu lloc,
la seva cadira, la seva taula, un lloc on ell deixa de ser anomenat el fill del Sr.-
Sra. X, i els pares passen a ser “els pares d’en Joan, de la Maria”. 
Ha de lluitar també amb els impulsos regressius, que el portarien a
romandre en la situació anterior i a no fer front a l’esforç que demana
l’adaptació a la nova situació. Davant d’aquestes ansietats el nen desenvolupa
o aplica mecanismes de defensa per poder contenir-les, a la vegada que
l’experiència li va aportant noves seguretats. La tasca de la mestra no cal dir
que és importantíssima. L’ajudarà a trobar el seu lloc, tant en la relació social
- mestre i companys - com en l’aprenentatge, i la seva relació amb ells
propiciarà que per identificació pugui incorporar, introjectar, és a dir fer seus,
els desitjos, l’entusiasme, la curiositat pel coneixement. Una mestra avorrida,
cansada, per qui aprendre no és quelcom apassionant, no ajudaria els nens a
incorporar aquest entusiasme.
b. Ansietats dels pares 
Portar per primera vegada el nen a l’escola també desvetlla ansietats en els
pares en relació a la separació i també a l’aprenentatge. Encara que al
parvulari no tingui la rellevància que tindrà a la primària, no deixa de
desvetllar la por del fracàs, perquè l’èxit o fracàs del seu fill és vist com l’èxit
o fracàs propi. Pensen que la mestra jutjarà si són bons pares segons com es
mostri el fill. Com més immadurs i/o inexperts siguin els pares, més afectarà
l’entrada a l’escola la seva sensibilitat emocional. Es poden produir
comportaments extrems, des de pares que estan tot el dia preguntant, que
telefonen a mig mati, que no surten de la classe quan l’acompanyen,
interferint amb la seva presència la relació del nen amb el grup i la mestra,
pertorbant i allargant el període d’integració, i aquells que deixen el nen i
desapareixen. La mestra no pot arribar a concertar una entrevista perquè mai
no els va bé. Són casos extrems, però tenen el mateix origen. No poden
suportar la separació del fill, el seu creixement, i viuen la mestra com a rival.
Els pares no estan acostumats a la competència, sobretot en general la mare,
i ara començaran a compartir amb la mestra el lloc de la més maca, la més
bona, la més sàvia.
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Comença en el parvulari i seguirà en el futur. La mestra pot ajudar no
competint directament amb els pares i fent-los sentir que si el nen la troba tan
bona a ella és gràcies que els ha trobat bons a ells primer. Quan els pares no
poden entendre això reaccionen o bé amb rivalitat, discutint tot el que la
mestra diu o fa, o abandonant la lluita, desinteressant-se’n, dimitint, delegant
en l’escola funcions parentals, per intentar obviar el conflicte de la gelosia i
la rivalitat; gelosia i rivalitat que els nens alimenten i estimulen. Els pares
començaran a sentir-les quan en proposar quelcom, els seus fills responen que
no és així, perquè a l’escola ho fan diferent: “La senyoreta diu que això és
així”, o “A l’escola ho fem així”, per exemple. A vegades els costa entendre
que això és bo, que el nen està integrant-se i trobant el seu lloc i començant a
aprendre que discrepar, separar-se, es troba a l’inici de la independència i
d’adquirir una personalitat pròpia. No és contra d’ells, és gràcies a ells,
perquè són ells qui els han donat les possibilitats de discrepar i independitzar-
se que ara tenen. 
c. Ansietats del mestre/a
En relació als pares: Pot costar-li tolerar el nen que no fa el que n’espera. Que
segueix preferint la mare i amb el seu plor i rebuig la fa sentir incapaç o
dolenta, que no serveix. De la mateixa manera que el nen pot estimular la
rivalitat de la mare amb la mestra, també pot estimular la rivalitat de la mestra
amb la mare.
En relació a les pròpies: Les inseguretats i vacil·lacions del nen poden trobar
ressò en les seves pròpies perquè les viu com a prova de la seva insuficiència,
de tal manera que no pot ser ella qui reasseguri el nen, sinó que el nen l’hauria
de reassegurar a ella amb un bon comportament, rendiment i absència de
conflicte. Si no és així pot desvetllar-se una espècie de rebuig cap al nen. Això
passa quan, com hem dit, les inseguretats del nen fan reviure les pròpies de la
mestra/e, que quan no pot acceptar les pròpies, tampoc no pot acceptar ni
entendre les del nen/a. Aquesta situació pot conduir a desenvolupar
mecanismes de defensa per afrontar l’angoixa, que es manifestarien de
diferents maneres: apartant el nen del grup, passant-ne, retornant-li en
definitiva una mala imatge que no ajudarà el seu desenvolupament en relació
a l’escola.
Si pot reconèixer i fer front a les seves pròpies angoixes, pensar-les,
entendre-les i elaborar-les, és a dir, guardar-les dins seu i no projectar-les en
el nen, tindrà les condicions millors i necessàries per donar les respostes
adequades i transmetre-li confiança en les seves capacitats i, per tant, donar-
li el temps suficient perquè pugui superar les seves dificultats. 
Per acabar vull afegir que no és imprescindible que el nen/a comenci la
seva escolaritat als 3 anys, el que pretenc és assenyalar els aspectes
relacionats amb el seu nivell evolutiu, que el fan apte per iniciar una relació
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fora de la llar i la família per anar a l’escola, situació que no ha de ser
traumàtica, sinó enriquidora per a ell, si es fa de la manera adequada.
La realitat social actual, la situació de la família, l’indret on es viu, i
tantes altres variables, fan més o menys necessari aquest començament, que
pot ser a vegades imprescindible, per a un bon equilibri de la situació
familiar i per al desenvolupament del nen.
El procés d’adaptació
Tenint present l’evolució del nen en els seus tres primers anys de vida i les
seves necessitats, és recomanable que l’entrada a l’escola es faci de tal
manera que ell/a senti que l’escola és quelcom que li dóna i no que li pren.
Li dóna noves relacions, noves possibilitats, li amplia el camp social i
noves experiències amb què enriquir-se. Li dóna identitat, ell és en Joan, la
Maria, i el pare i la mare són els pares d’en Joan o de la Maria.
No li pren seguretat: la mare, el pare, la llar, tot allò que era conegut per
ell continua existint encara que ell no hi sigui. Ha de tenir la seguretat que el
vindran a buscar i tornarà a casa amb els pares. Als 3 anys la majoria de nens
tenen adquirida la capacitat de la permanència de l’objecte (família) i de la
suficient espera. Per ajudar que segueixi essent així és important com es fa
l’entrada, tenint en compte el nen i la família.
Perquè senti que l’escola li dóna i no li pren, hem de valorar quin nombre
d’alumnes per classe permetrà al mestre/a poder fer-se càrrec de les
particularitats de cada un d’ells. Això, amb els nombre d’alumnes que
s’estableix per aula, requereix un gran esforç de la mestra i segurament la
necessitat d’una ajuda complementària. Moltes escoles ja la tenen. Crec que
oficialment no es considera ni se li dóna al parvulari la importància que
realment té per al futur de tot l’ensenyament.
Nombre d’alumnes per classe. Als tres anys, al voltant de 13-15 nens és
un nombre que permet treballar bé a la mestra, encara que això depèn molt
dels nens i del seu grau d’autonomia Tinc experiència amb grups de 20 nens
on la mestra ha pogut treballar-hi bé amb una petita ajuda funcional: portar al
lavabo, canviar bolquers, quan encara no controlen, a vegades perquè són
petits i fan els tres anys al desembre. Per a la mestra seria millor un nombre
més reduït, on poder seguir les individualitats de cada un d’ells que, sobretot
als 3 anys, poden ser molt diferents quant a l’evolució i capacitats. Sé que
això ara és impensable, però ho vull dir perquè ho crec i perquè reivindico
també l’exigència i el treball que demanem a les mestres de parvulari, que no
és mai prou reconegut, quan precisament estan ajudant els nens a posar la
base perquè facin un bon aprenentatge quan comencin l’escola primària.
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És important també considerar el nombre d’hores que estarà a l’escola i
el ritme amb què es donen. Els nens de tres anys poden fer amb gust una
jornada de dos-tres hores al matí i dues a la tarda. Tot i això, també hem de
reconèixer que l’opció d’anar a dinar a casa no està a l’abast de moltes
famílies. En tot cas, cal pensar en la millor manera de tractar l’hora de dinar
a l’escola amb els més petits; per exemple, evitant que es tinguin en un
menjador gran i sorollós, amb nens molt més grans i amb adults que no siguin
els de referència.
Hi ha escoles que fan una entrada progressiva, que consisteix a rebre
primer els nens que tenen germans a l’escola i incorporant la resta una
setmana més tard. Altres ho fan en règim de matins uns i tarda els altres la
primera setmana i la segona ja tots junts. Una bona preparació és fer venir,
dos dies abans de començar, els nens de nou ingrés en grups de 4 o 5 perquè
coneguin la professora, l’escola, els lavabos i també es coneguin entre ells.
Com més petits són més convenient és aquesta preparació, perquè així el
primer dia no tot és tan desconegut. 
Vénen a l’escola acompanyats dels pares, que entren a la classe amb els
nens. La mestra es presenta i presenta els nens entre ells. Els mostra aquelles
coses d’interès comú que hem comentat, i la classe: el penjador on deixaran
la bata i l’abric, el seu got i la seva tovallola, les prestatgeries on es guarda el
material de classe. Després els mostra les joguines i el material que l’escola
posa al seu abast, si fos una aula tipus Montessori (Orem, 1986) mostra els
diferents racons, i sortiran al pati. No s’ha de forçar la separació perquè
pretenem que es familiaritzin amb l’escola i això requereix que el nen se senti
prou segur. La mestra deixa que els nens s’esplaïn al pati i que a classe toquin
totes les coses que vulguin, perquè és una manera de prendre’n possessió.
Després d’una curta estona, potser els farà entrar i els mostrarà els lavabos,
on poden rentar-se les mans i fer un pipí; els ajudarà a fer-ho sense forçar si
algú no ho vol fer. Observarà com ho fan i com es belluguen en aquestes
activitats. Després tornaran a la classe. Segons com ho vegi els proposa de fer
un dibuix a la pissarra o al paper amb guix o ceres. En aquest moment
suggerirà als pares que surtin de la classe. Recordo les mestres dient quelcom
així: “Ara els pares sortiran, després us vindran a buscar, com faran dilluns
quan comenci l’escola, i quan tornin els ensenyarem aquests dibuixos que
haureu fet...”, etc. Aquest és un moment important. La reacció dels nens ens
dirà com han viscut la trobada i fins a quin punt els és difícil la separació. Les
mestres procuren treure tensió al moment. Aquesta visita prèvia és una bona
manera de preparar l’entrada. El primer dia d’escola serà semblant, sols que
amb més nens.
De ben segur que es pot parlar molt més de l’escola i del parvulari,
aquesta etapa que trobo tan fascinant, on els nens ens mostren els seus
desitjos, il·lusions, esperances, pors, angoixes... Tota la barreja de sentiments,
tan vius i manifestos en aquesta edat, on surten amb espontaneïtat i poques
resistències. Aquesta etapa on aprenen a ser persones per l’experiència que
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comporta la relació. Però acabarem aquí, perquè no pretenia ni crec que sigui
possible esgotar en un article tot el que suggereix aquest moment de l’entrada
al parvulari, tan important, així ho crec, per al futur del nen i del seu
aprenentatge.
RESUMEN
El artículo habla de la escuela (diferenciada de la guardería) como una
institución que comparte con la familia la función de educar y que, como ella,
es la única en nuestra cultura por la que pasaran todos los ciudadanos. Expone
qué significa educar desde la escuela y como ésta favorece la salud mental de
sus alumnos si ejerce bien sus funciones. Habla del conocimiento enfocado a
comprender y no a controlar (Meltzer y Harris), aplicando a la escuela las
funciones educativas de la familia. Describe las características del niño de 3
años, que le hacen apto para poder empezar su escolaridad con la entrada en
el parvulario. Explica diferentes maneras de llevarla a término, qué representa
para el niño/a, los padres y la maestra, y las ansiedades que pueden desvelarse
en cada uno de ellos en este momento.
SUMMARY
In this paper school is differentiated from day care and defined as an
institution that shares with the family the function of bringing up and
educating the child and is, as such an experience that all citizens will have.
The meaning of school education is shown, and how mental health in the
child is promoted when the school fulfils this function. The author speaks of
knowledge for the purpose of understanding, and not for controlling (Meltzer
and Harris), applying to the school the educative functions of the family. The
characteristics of the 3 year-old that make him able to begin his schooling in
kindergarten are described. The different manners of beginning school and
what this means to the child, the parents, and the teach, as well as the
anxieties that may be stirred up in all are examined. 
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